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CELLER A CAN CALOPA DE DALT
SECCIÓ LONGITUDINAL: 1
ESQUEMES DE CIRCULACIÓ
Circulació del vi
ESQUEMES DE CIRCULACIONS, escala: 1/750
Circulacions privades
Circulacions pœbliques
Planta -2 (296,4m)Planta -1 (299,7m)Planta baixa (303m) Planta -3 (293,1m)
Planta baixa (303m) Planta -1 (299,7m) Planta -2 (296,4m) Planta -3 (293,1m)
Planta baixa (303m) Planta -1 (299,7m) Planta -2 (296,4m) Planta -3 (293,1m)
SECCIÓ LONGITUDINAL 1-1’, escala 1/200
MOSCA, escala 1/1.000
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MOSTRARI POSSIBLES SECCIONS, escala: 1/400
Secció longitudinal 1
Secció longitudinal 2
Secció longitudinal 3
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